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Abstract: In the article basic directions of economic activity of the Bulgarian colonists are 
investigationed in the years of Moldavian domination in South Bessarabia (50-70th 19 century). 
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Проблема экономического положения болгарских колонистов в Бессарабии 
недостаточно освещена в современных научных работах. Отдельным 
аспектам этой проблемы посвящены научные разработки молдавских ученых 
(И.Анцупова, И. Будака, С. Новакова), болгарских исследователей (К. 
Калчева, Ст. Дойнова) и др. Авторы больше внимания уделяли притеснениям 
румынскими властями прав болгарских колонистов и практически не 
исследовали позитивные сдвиги в хозяйствовании балканских переселенцев. 
Именно объективному освещению этих противоречивых процессов 
посвящена эта публикация. 
Середина ХІХ столетия кардинально изменила жизнь болгарских 
переселенцев в Бессарабии. Проиграв Восточную войну 1853-1856 гг., 
Российская империя передала южную часть Бессарабской области 
Молдавскому княжеству. В 1861 г. Молдавия и Валахия объединились в 
Румынское королевство. В состав нового государства отошла большая часть 
болгарских колоний, которые утратили экономические, культурные святи с 
российской частью так называемого «Болгарского водворения».  
К моменту передачи придунайских земель Молдавскому княжеству в 1856 г. 
сельскохозяйственное производство у болгар было ориентировано на 
скотоводство. В частности, на пастбища и сенокосы приходилось почти 74 % 
пригодной для ведения хозяйства земли. 
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Структура земли в болгарских колониях Буджака в 1857г. (Материалы для 
географии и статистики России. - St. Petersburg, 1862, - p. 211) 
Округи 
 
Усадебная Посевы Пастбища Сенокосы Леса 
Верхнебуджацкий 2829 28 876 48 612 54 413 1549 
Нижнебуджацкий 1438 30 739 43 025 37 997 813 




4771 64 050 107 947 106 340 2731 
В % 1,66 22,23 37,32 36,92 0,95 
 
В 1860 г. доля посевов у крестьян не превышала 40 % всей площади, у 
монастырей - 20,4 %, у помещиков - 19% (Batyushkov, 1892, р. 138; Bydak, 
1961, р. 111, 122) 
Такая ситуация не устраивала молдавское правительство, заинтересованное в 
преобразования края в центр товарного земледелия. Активизировался 
переход к производству технических культур (картофеля, бобов, гороха), 
выращивание которых, в отличие от скотоводства, не создавало конкуренцию 
молдавским производителям мясомолочной продукции. По свидетельству 
молдавского ученого И. Будака в 1857-1878 гг. общие посевы технических 
культур выросли вдвое, урожайность за 1857-1860 гг. - в 1,1 раза. (Grosul & 
Bydak, 1972, р. 130) 
В 1857-1860 гг. площадь посевов картофеля выросла в 1,5 раза, а 
урожайность в 1,1 раза. Посевы под лен и коноплю выросли почти вдвое, а их 
урожайность - в 2,5 раза. Урожайность росла за счет расширения посев, а не 
применение агротехники. Полная картина состояния сельского хозяйства 
края представлена ниже. (Bydak, 1961, р. 131) 
Сбор картофеля, бобовых и технических культур в 1857-1860 гг. (в килах) 




1857 - 5129 764 2705 23730 
1858 2775 4140 1392 6152 6 
1860 3593 2103 - 6152 2328 
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Очевидно, что наибольшего размаха приобрело выращивание подсолнечника, 
льна и конопли, которые пользовались большим спросом в германских 
странах, в Британии. Несмотря на рост производства технических культур, 
выращивание кукурузы продолжало занимать ведущее место в зерновом 
хозяйстве болгар. В 1860 - х гг. на кукурузу приходилось 40-46 % посевов в 
колониях. В 1878 г. на юге Бессарабии собрали 732,3 тыс. четвертей, то есть 5 
четвертей хлеба на человека. Учитывая ежегодное потребление зерна на 1 
человека (2-2,5 четверти), можно считать, что товарная продукция составляла 
2,5-3 четвертей или 50-60 % общего сбора. В этом показателе колонисты 
значительно опережали Северную Бессарабию, где средняя урожайность 
составляла 3,2-3,6 четвертей на 1 человека. (Bydak, 1961, pр. 130-131) 
Таким образом, скотоводство постепенно утратило приоритетную роль в 
хозяйственной системе болгар. Произошел окончательный переход от 
товарного скотоводства к товарному земледелию. В конце 1870- х годов доля 
пастбищ и сенокосов уменьшилась до 24,7 % общей площади. Поэтому 
скотоводство выполняло вспомогательную функцию в хозяйстве колонистов. 
В 1878 году болгарские крестьяне имели в собственности 72785 голов 
рогатого скота, 477 194 овец и коз, 32350 лошадей. (Novakov, 2004, р. 107) 
Товарное зерно вывозилось в румынский порт Галац, откуда 
экспортировалось в Европу. Так в 1871 в Измаил зашло 721 судно 
вместимостью в 79900 тонн, в 1880 г. - более 1000 судов. Практически вся 
кукуруза, которая привозилась в Голландию была собрана в хозяйствах 
колонистов. (Schewchenko, 2009, p. 57) 
Во времена молдавского господства в хозяйствах болгар почти вдвое выросло 
производство вина. (Bydak, 1961, р. 132) 
Годы Площадь в фальчах Производство в ведрах 
1858 8578 235 732 
1859 6798 443 249 
1860 9117 239 118 
В течение 1858-1860 гг. среднегодовое производство вина составило свыше 
306 тыс. ведер. Несколько иные сведения приводит молдавский 
исследователь С. Новаков. В 1857 г. в болгарских хозяйствах насчитывалось 
2895 виноградников, которые ежегодно производили 450-500 тыс. ведер вина 
стоимостью 75 серебряных копеек за ведро. В 1871 г. насчитывалось уже 
8153 виноградников. Однако из-за неурожая средняя производство вина 
уменьшилось до 72,4 тыс. ведер стоимостью 75 копеек до 1 рубля 20 
серебреных копеек за ведро (Novakov, 2004, р. 107). По подсчетам 
молдавских ученых в течение 1850-1860 - е годы ежегодное количество 
изготовленного вина уменьшилось с 800 тыс. - 1 млн. ведер до 200 - 340 тыс. 
ведер. Из этого количества товарная доля составляла 140-230 тыс. ведер 
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средней стоимостью 105-172 тыс. рублей серебром. Торговля вином заняла 
второе место по прибыльности в хозяйствах колонистов, уступая лишь 
земледелию. (Ballas, 1899, р. 56) Рост урожайности был обусловлен 
распространением агротехники. В 1856 г. в хозяйствах колонистов 
насчитывалось 3979 деревянных плугов, 3556 борон и 11251 повозок. В 1860 
г. на юге Бессарабии насчитывалось уже 9574 плугов, 9 паровых молотилок. 
В 1871 г. колонисты располагали 6325 деревянными плугами, 610 железными 
плугами, 8097 боронами и 14548 повозками. Наибольшим уровнем 
механизации земледелия отмечались поселки волости Чадир-Лунга. В 
частности, в селении Валя - Пержа насчитывалось 3 каменных катки, 
Казаклия - 307 катков. В селении Баурчи колонисты владели 3 веялками, в 
селении Валя - Пержа - 5. В Кубейський волости, в селениях Кубей и 
Тараклия использовалось 26 веялок. (Novakov, 2004, pp. 105-106) 
Почти в каждом селении работало несколько мельниц, которые производили 
муку. Если в 1849 г. в болгарских колониях насчитывалось 1308 мельниц, то 
в 1878 году – 2109. (Novakov, 2004, р. 106; Военно - статистическое 
обозрение Российской империи, 1849, р. 294). По тогдашней классификации 
мельницы делились на: ветряки (работали не более 120 дней в году, зависели 
от погодных условий), земляные или конные (работали с помощью лошадей, 
в которые запрягали оси зубчатого колеса и работали 2-3 месяца ежегодно), 
водяные (не получили распространение из-за отсутствия рек в северной части 
Буджака). Благодаря высокой концентрации мельниц, регион продолжал 
оставаться мукомольным центром Румынии. (Antsupov, 1996, р. 156) 
Дальнейшее развитие хозяйства тормозили действия молдавских чиновников 
по ограничению прав колонистов. 8 ноября 1860 Законодательное Собрание 
Молдавского княжества отменили льготы колонистам, ввели рекрутскую 
повинность, увеличили налоги. (Batyushkov, 1892, р. 164). Как следствие 
началась массовая эмиграция болгар в Бессарабскую, Херсонскую, 
Екатеринославскую губернии России. Всего же за ноябрь 1860 - апрель 1861 
гг. в Россию эмигрировало 25 135 болгарских колонистов (более 20 % 
населения молдавской Бессарабии), а их земли были переданы боярам и 
безземельным молдавским крестьянам. (Калчо, 2001, с. 97, 281) В условиях 
массовой эмиграции молдавское правительство было вынуждено 7 апреля 
1861 г. вернуть все льготы колонистам и юридически закрепить за ними 
право на надел в 60 дес. (Калчо, 2001, с. 102) 
 Однако земельная реформа 1874-1875 гг. снова уменьшила их наделы до 30-
50 дес. и установила временное освобождение от рекрутской повинности и от 
налогов на землю. (Румынские законы об упорядочение от государственных 
имений в Бессарабии, Bolhrad, 1898, р. 5) Таким образом, земельная политика 
молдавского правительства только ухудшилось модернизацию сельского 
хозяйства края. Ярким показателем последствий румынской политики в крае 
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накануне его возвращения в Россию стала публикация берлинской газеты 
«Die Presse» от 13 апреля 1876 г.: «Последние 20 лет привели к тому, что эта 
часть Молдавии обеднела и экономически отсталая под управлением румын». 
(Bydak, 1961, р. 113) Следовательно, меры молдавского (впоследствии 
румынского) правительства, направленные на ограничение прав колонистов 
нанесли серьезный ущерб хозяйственной деятельности края. С возвращением 
этих земель к России начался новый этап их экономического возрождения. 
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